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Tiivistelmä
Pankkien kilpailuympäristö on viime vuosien aikana muuttunut merkittävästi. Muun muassa kysyn-
nän muutokset, sääntelyn purku ja tekninen kehitys ovat johtaneet siihen, että pankkien on täytynyt
alkaa etsiä uusia keinoja tehostaa toimintaansa ja parantaa kilpailukykyään. Paineita on luonut li-
säksi se, että yhä useammin pankit kohtaavat kilpailua myös ulkomailta sekä perinteisen pank-
kisektorin ulkopuolelta.
Kilpailuympäristön muutos on johtanut siihen, että pankit ovat laajentaneet toimintaansa uusille
toimialoille. Tätä ilmiötä kutsutaan toimialaliukumiseksi ja se ilmenee pankkien ja vakuutusyhtiöi-
den välisinä yhteistyösopimuksina sekä yritysostoina ja fuusioina. Vaikka pankit ovat jo pitkään
toimineet yhteistyössä muun muassa sijoituspalveluyritysten kanssa, on lisäksi vakuutustoiminnan
yhdistäminen pankkitoimintaan yleistynyt selvästi. Suomalaisilla pankeilla on yleisesti joko omis-
tuksessaan henkivakuutusyhtiö tai vähintään yhteistyösopimus sellaisen kanssa. Nyt nämä finanssi-
ryhmiksikin kutsutut rahoitusalan yritysryhmät ovat kuitenkin laajentaneet toimintaansa myös va-
hinkovakuutukseen, jolla ei ole alan tutkijoiden mukaan selkeää yhteyttä pankkitoimintaan. Tut-
kielman tarkoituksena onkin tarkastella pankki- ja vakuutustoiminnan yhdistämisen kilpailutavoit-
teita. Lisäksi pyritään selvittämään, onko yhdistymisillä tavoiteltuja etuja käytännössä saavutettu ja
onko yhteistyön tiiviydellä ollut vaikutusta tuloksiin.
Muun Euroopan tavoin Suomen rahoitusmarkkinat ovat hyvin keskittyneet ja kilpailu on silti kireää.
Tuottavuuden kasvusta huolimatta pankkisektorilla on kuitenkin tehostamisen mahdollisuuksia.
Tutkijoiden mukaan finanssiryhmiä muodostamalla voidaan saavuttaa kustannustehokkuutta sekä
suurempia tuottoja toimintojen yhdistämisen ja tuotteiden ristiinmyynnin avulla. Vaikka mitta-
kaava- ja monituote-etujen olemassaolosta ei täydellistä konsensusta olekaan, monet tutkijat pääty-
vät tuloksiin, joiden mukaan finanssiryhmät ovat keskimääräisesti tehokkaampia kuin niiden eri-
koistuneet kilpailijat. Lisäksi ryhmät tarjoavat mahdollisuuden riskien parempaan hajauttamiseen.
Tällöin myöskään kysynnän vaihtelut eivät niin helposti vaikuta koko ryhmän tulokseen.
Etenkin kustannuksiin liittyviä synergiaetuja on saavutettu parhaiten organisaatioiden täydellisellä
yhdistämisellä löyhempien yhteistoimintasopimusten sijaan. Organisaation rakenteella on siis vai-
kutusta pankki- ja vakuutustoiminnan yhdistämisen menestykselle. Toimialan kilpailua pankki- ja
vakuutustoiminnan yhdistäminen on kiristänyt, vaikka markkinavoima usein onkin kasvanut ja siten
yksittäisen pankin kilpailuasema parantunut. Esimerkiksi uusi OP-Pohjola-ryhmä yhdistää nyt syk-
syn 2005 Pohjola-kaupan jälkeen menestyksekkäästi sekä pankki- että vakuutuspalvelut ja kilpailee
jatkossa vahvemmin markkinajohtajuudesta. Hyviä tuloksia on saavutettu jo lyhyellä aikavälillä.
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